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Актуальність дослідження. Аналіз науково-
методичної літератури показав, що недостатньо вивчений вплив 
різних чинників та їх взаємодії на ефективність навчання школярів 
1—4 класів [4, 5]. Тому, саме, визначення оптимальних співвідношень 
кількості підходів, повторень у підході й інтервалів відпочинку, як в 
одному занятті, так і упродовж усього навчального процесу є одним 
із завдань цієї роботи [1, 2, 3].
Метою дослідження було оптимізувати режими навчання спря-
мованих на підвищення ефективності навчального процесу школя-
рів 1—4 класів.
Для цього визначалася міра впливу вибраних чинників на про-
цес навчання легкоатлетичних і гімнастичних вправ школярів 1—4 
класів.
Досліджувалися рухові режими, які використовувалися у навчан-
ні метанням м’яча в ціль школярів 1—4 класів, перекиду вперед — 
школярів 1—2 класів, стрибка ноги нарізно через козла —школярів 3 
класу й стрибка зігнувши ноги через козла — школярів 4 класу. 
У дослідженні використовувалися наступні методи: теоретичний 
аналіз і узагальнення науково-методичної літератури; тестування; 
метод моделювання, методи математичного планування експеримен-
ту (ПФЭ 23). 
У педагогічному експерименті вивчався вплив кількості підходів 
(X1), кількість повторень у підході (X2) й інтервалів відпочинку (X3) 
на зміну показників приросту навченості вправам школярів 1—4 
класів.
За результатів педагогічних спостережень, бесід з учителями фі-
зичної культури, даних науково-педагогічної літератури були визна-
чині нижній і верхній рівень варіації чинників. Кількість підходів 
і повторень обмежувалася вимогами Державної програми для 1—4 
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класів загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я і фі-
зична культура» до уроку фізичної культури [1—5].
Для проведення експерименту в кожному класі було створено по 
вісім дослідницьких груп, що склало 32 групи. Різна методика про-
ведення зайняття між групами диктувалася умовами проведення 
експерименту. Для отримання інформації про процес навчання лег-
коатлетичних і гімнастичних вправ у кожному зайнятті оцінювалося 
виконання вправи альтернативним методом: «виконав», «не вико-
нав». Розраховувалася вірогідність виконання вправи (p = n/m) де n 
— кількість успішно виконаний спроб, m — загальна кількість спроб.
Для отримання інформації про домінантні чинники, що вплива-
ють на ефективність навчання, по кожній фізичній вправі аналізу-
валися прірости навченності. Приріст навченності визначався зво 
формулою Dp=pк–pп, де pп — початковий рівень навченої, а pк — кін-
цевий. Початковий рівень навченості (pп) обчислювався за трьома 
початковими оцінками по кожному школяру. Аналогічна обробка pк, 
тільки за останніми трьома спробам в підході процесі навчання.
У педагогічному експерименті реєструвалися і аналізувалися пе-
релічені вище складові процесу навчання з 1 по 8 зайняття.
У результаті проведених досліджень була виявлена регресійна 
залежність вірогідності виконання вправи і приросту навченос-
ті від кількості підходів, кількості повторень в підході й інтервалів 
відпочинку у школярів 1—4 класів залежно від вікових і статевих 
особливостей.
Таким чином, факторний експеримент дав можливість вивчи-
ти вплив кількості  підходів (Х1), кількість повторень в підході (Х2) 
й інтервалів відпочинку (Х3) на приріст навченості та вірогідність 
успішності виконання вправи школярів 1—4 класів, а також оцінити 
вплив одночасної дії перелічених вище чинників на процес навчання 
дітей молодшого шкільного вік в уроках фізичної культури. Трьох 
факторний експеримент дозволив отримати надійні результати до-
слідження в умовах певного вибору варіантів чинників і їх взаємодії.
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Актуальність дослідження. Моделювання у фізичному 
вихованні стало одним з необхідних методів для пошуку і оптимізації 
процесів навчання. Моделювання складних, цілісних процесів 
дозволяє краще зрозуміти досліджуване явище, вивчити його зміст, 
встановити казуальні зв’язки, виділити найбільш суттєві компонен-
ти і т.п., що є ефективним способом перевірки істинності та повноти 
теоретичних уявлень про досліджуваний об’єкт. 
Мета дослідження — оптимізувати режими навчання фізичним 
вправам у навчальному процесі школярів 14–15 років.
У дослідженні використовувалися наступні методи: теоретичний 
аналіз і узагальнення науково-методичної літератури; тестування; 
метод моделювання, методи математичного планування експеримен-
ту (ПФЭ 22).
Експеримент дав можливість вивчити вплив кількості повто-
рень (Х1), та інтервалів відпочинку (Х2) на ефективність навчання 
фізичним вправам школярів 14–15 років, використати комплек-
сний підхід до вивчення об’єктів, що припускає одночасне варію-
вання кількох факторів з метою оцінки їхнього впливу і впливу їх 
взаємодій. Одночасне варіювання факторами за спеціальною про-
грамою забезпечило вивчення кожного з них у різних умовах. Це 
